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?????????????。?? ー ー 、 ??????????ー? 。 ?? ーー?? ー 。「????????っ?、????????











































????????????????? 、 ???????「 ﹈????
?
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??????????????、????? ? 。?? 、 ー??? 、?? ? 。
??????ュー???????????? ??。??? ?? ??????? 、
????????、???????????????????????? っ ?、?? 、 ー??? ? っ 。 っ
???、?????????????、???????????? っ??。?? ?? ???? ?? ????????、?????? ?? ? ??? っ 。 ??? 、?????????? っ 。 ー??? 、 ? ??、 「 、??」?? ?っ 。???、? ???、 ??? ? 、??、 ? 、?? ?っ っ 。??? 、??? ? 。?? ?? 、??? ? （????っ ）
















?」?ゃ???????????????? ? ? っ 。
「????、??? 、 」「??、???? 、 、
????? 、????」?????。? ???????、 ??? ? 、?? 。????? 、 。?? ???? 、?? ? 、 っ 。?? ????????? ?っ? 、????? っ?? っ 、?? ? っ 、?????? ?? ? 。 ??? 、
???????????????????? っ 。 、???、???????????????? っ 。?? ? ??? 。?? ? 、???? 、? っ 。??? ? っ 、?? 、
ノノ
　　　　　　　　　　コ　　　　　ロ　　　
????。??????????????? ? 、?? ???? ???????????? 。?? 、????? っ?? 。?? ?? 、 ー?? 、?? 。
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??っ?「???」??、??????????
???????。??、?????????、 ? ??、?「???? 」 っ???? っ?。??、 ? 、?? ? ? 、??? ???? 。???? ?? ? 、??、??? 、?? 、 ?? 、?????、 ??っ 。 っ
?????、????っ?????、??? ? 、 ????????。????、??????? っ?? 、? 、?? ? っ 。 ? っ??? ?。??? 、
（????）????????????












???????????、??????っ???????????、??????????????????っ?。???? ? ?、?? ??? っ 。
? ? ???? ??? ? っ 。?? ? 、?? ? 、 っ?? ??? 、??? 。??? っ 、?っ 。?? 、 ??? 、? ?? ? 、?????。 、?? っ???、 ?っ? ョ っ??っ?? ?。 「 ッ」?? 、 、?? ? ? っ 。?? ? 、
??????????????????。? ???? ???? ??、?ョッ? っ
????










?????????????????????、????????????????。 ッ?? っ っ 、????? 、??? 、?? 。? 、???? ? 。?? ?。「??????ゃ、??????ー??




?????? ??? ……??????。??????? ? 。 ?????ッ?。 ? 、
「???、???、??、??? 」












??? 。 ??? ???、「??、????」
????? 。 ??? 。?? ??? 。??、 ??? っ? ? 、??? 、 ッ?? 。
「???、???????、? ? 」





?????。???????????。??、??????????、?????? ? 。?? ????????????????。「???????ゃ、?????」
??????? 。 ????? っ??????。「?????、? ?????






?、? ?。?? ? ?????????、????? ? ? ょ?? 。?? ? ? 。 、?????? ょっ????? っ 。?? ?、 、? ?? ? 、? ???? ?? （ ）?? 、
????、??????????????? 」?（? ）?? ??? 「 、 」??? 、?? っ?? 。?? ?? っ 、 ??? 「 ァー?? 」??? っ （??） っ? ? ?? ?? ??、 ? ? ??、?? ? 。?? 、 ?
??????????。「???????????????????? 、 ?????
?? ?? ?、??? ? ????、 ? 、? ? ?? ? ?? ??? ? ??????????????。????? 、?? 。?? ?、? ?????? ? ? っ?? ?? （
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エッセイスト・クラブ
???????????????????? ）?????? 」?? ?? 、???? ???
???っ???????????、??
???っ ? ? ??? ??。??????????????
「???? ? 、
??? （??）?????、??????????? ? ?
????????????????? 。 ???????? ? ? ?? 、? ??????? ?????? ?? 」?? ??? ? ? ? 、 ???、?? ? ? ???????????????「??????????」?????っ?。??? （??? ） 。「????? 。 ?
?????????????? ? 、 ??
（?????????????）?
????????? 。?? っ???? 」?? ????? 、 ? 、?
　
?? ??? 。???? ????? 、?? ? ? 、?? ?? 、 、
???????????????????? 、?? ???? っ っ 。?? ? ??? 、?? ?????、?????????、???、??、????????????????? 、 「??? ゃ 」 ? っ??????。???????????? 、「??ー??。???、???????
????? 、????? 、??? っ?、 ゃ 」?。 （?? ???? っ ）????????
「???????????? ?




????、????????????????、???????、????????っ ? 。 、?? ? ???（ ?） ?」
（?????）?（???）。（?）?? ?、?? ??????
??????、?? 、 （??）? っ ?っ???、???? ? ???っ?。?? ?、 、?? っ 、 ? 、??っ 。??? ?っ?。????????? 。? ??????? ??? ?????????っ? 。?? 、 、ッ??????? ? ????????っ?。?
??????、???????、???っ?????????????、????????????????っ?????? 、?? ????? 、??、 ? ?っ?????????????。????? 。 ? 、??? ? ?、っ??????????????、??????? 。?????、 っ??っ ? 。?? ??? ? 。?? ? ．?、? ??? ? 。??????? ? 、






???????????、???????? 、 ? ッ??????????ー?ー??????? 、 。???、? 、??「 ……（ ? ??? ? ? っ ）」??、 「 ……（ っ?? ）」 ? ? ?? 、?? ???? ???。??? 、??、 っ ???? 、???、? 、?? ???っ 。????? 、?? っ?????、 ?? ??ー ー 、 ??? ????。 「 ???」 ?
??????????。?? ??? 、 ????????? 、﹇
「????」??????、?????













???????????????????? 。 っ?っ ?????っ 、?? 。 ょっ?? ???。??? ? ?????? 、??? ??っ ??? （ ??? ? ??
????????????
?っ????????????）????? ? 、 ??? ?っ?????? 、?? ?? ? ??????? 、??? ???? ??? っ ? 。?? ? っ 。
???、??????????????、?????????????。????? ? 、??? ?? 、???? ? （???。 ??????? っ ）??? ? ?????? ? （
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??????????????????）、?? ??? ???? ? 、 ???っ 、 ??? ?? 。ゃ?? ????????? ??????、 ョッ 。????? ? ???? ??。 ?っ??????? ??」??っ? ??。（? っ?? ??、 っ 、?? ? ）?? ???? ょ 。?? ??、????? ょ 。?? ?? ???? 。 っ??、 っ ? ??? ?、????? ? 。 ?
?（???????????）??、??? ? 、 ??? ?。?????????????? 。?? ?? 。????? っ ー?? 、 。
（????????????????っ
????????）????? ??????「???? 、 ??? ? っ 。 ????????????」 っ ??? 。
??????、???? ? 。?? ???????? ? 。?? ? ??? ?、 ??? ? 。?? ?? っ?? 、??? っ?????? 。 、?? っ ??? 。? 、 ?
??????
??????? ? 、?? 、 ? 。?? ?????? 、?? 。?? ?? ー 。 ???、 （ ） 。?? ? 。 っ?? ?????? 、 ーっ????。????????．????? 、?? 。
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?????????、?????????? ??。 っ????、??? ???ゃ??? ゃ?? 、?? 。?? ?? ?? ?、 ?、
????????っ??????、????、 、 ? ??っ ?「 ?ゃ ??? ?? 」???。?っ? 。????? ?っ ? ??、????? 、?、 ー?? っ? 、?? ?。??? ??? 、っ?、??????????????、????? ? ?。?? ??? ? 、????? 、 っ???ッ?????。????????? 。?? 、 （ ）?? ??? 、?? ? 、 ?








???????????????????? 。 、 、??? 、??っ 、????? 。?? っ 。?????????? ? 。?? っ???? ??。?? 。????? ?????? ? ?? 、??っ?? 、 。?? ? 。?? ?、?? っ 、





?????。?「??????」?「??????」 「 ? ? ??」????? ? ??? ? 。 ??? ? 、?? …???????????? ????? ? 。??? っ っ?? ．。?? ? ? ? ?? …??? ???????
????ょ、?「???????」?????? 、 っ?? ? ????っ??? ゃ ? ? （ ??） ???? ?「 ッ?? 」?? ? ． 。 ?? ??? ???? 。?? ?? 。?? っ 「 」?? 、 ……。?? ? ??、??? ? ー ??? ?、?。 （ ） ? 、?? ? ッ?? ……?? ?? （ ???）、 ?? ???、 ???? ??…。
?「????????????」??っ???
?「?????????」????????




??????、??????? 、? っ?? 。 、 ??? 。 ???? ?っ??っ? ???、?? っ ?? ? ょ?。? 、?? 、 ???
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????、?????っ???????????、 ? 、 ??? 。?? 、 ???? 、???? ?。??? っ?? 、 ?? ???。?? ? 、???? ??? っ ?「 っ?」 ? ? ? 。???? 。?? っ ???。 、 ??っ ??、??「?? ? ?」???? ??っ? 。?? ? ?????? っ 「 」 。?? ?? ? 〜 ?、?? ．。?? ．??っ ． 。 「?? 」 「 」 「?? 」 「??????
???????、?????????????? 、 ? 、?? ?「???? ?」???????? ? ???、????? 、 ??? 。?? ?? 、?? ?????? っ ??、?? ????? 。?? ． 。?? 。??????? ? ???? ?? ??
????????????
???????????????????。?
???「????????」 ? ????。?? ? ? ー?? 。 、 ??? ? ??、 ? ??? 。










???????????????ょ?。?? っ ゃっ ? ?。?? ??ー??????? ??? 、 。?? ???? 、?? 、?? ??? 。?? っ ??? ????? 、?? 、．?? ょ 。?????、 ?? 、?? ????? 、?? ???? 。?? ?、??? ?。?? 、?? ? ??? ……???? 。?? っ??っ 「 」 。?? ???? ?
???????、??????。???????????「????????????」?、 ? 、?? ???。???? ? 。?? ッ????? 、???? 、 ????? ??? 「? 「?? 」?? っ ????。??? ?
??????????????「?????????」???、?（????
?）?「?????」 ???。 ?、? ??????、???? ? ???、??? ???。
?????、???????????????? 。 ??? ょ 。 、?? っ 、?? 、??、?????、????????、?? ??????????????? ?? 。???…… 。?? ???? 、?? 、 ??? 、 、???? 、???? 、?? 。 「 っ 」?? 、 ??、 「?? 」 。?? ???????? 。
?????、?????????????????ょ?。 、??????っ?ゃ?
?? ょ?。?? ?????? ?? ???、 、? っ 、
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??、?????っ?????????????。?? ? ? ? 、?? 、 。???? ? 。?? ?? ????? ??????? ??．????「?????…?」??????? ? ? ???? ? ???
?????????????「?????」???????っ 、 ???????? 、?? 「 ???????」??、っ?、?っ? ? 。??? 、???? ??。 、?? 、 （ ）?? っ?????? 。?、 っ ゃ???ょ 、?? ? ???、
????、??????????????。?? ????????。??? ? 。?? 、【 っ?? ??っ???、 。?? ?、 、?? 、 ?? ??? 。?? 、 ???? 、?? 、 ????? 。 「???? 、 、?? ???ょ 」 、?? 、 ????? 。?? ???? 、?、 ???、 ??? っ 。?? ? ???、?? 、?? ???、??? 、 、 ?
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??????。???????、????、?? ? ?、?????????? 、 ?、?? ?????ょ?。??? 、 ー 。?? ????? 、?????????????????、?????? ?、??? 、 。「????」?????
?????????????
?????、??????。 、? 、 ????????? ? ? 、?? 。?? 、 、 （ ）?? ?、?????? ??????? 。?? ??? 、







?????????????????????? 、 。??、 ?。??、 ???。?? ?????? 、?????? ??? ??? 、 ? 。?? ? ?????? ?? 、?? っ 。 、?? ??? 、?? ???? 、?? 。?? ???、 っ?? ?? 、?? 。 、 ??? ???? 、
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???????っ?、???????????? ? 、?? 。?? ????????? ?????? ょ??。 「 ? ……?? ???? 、 ??、 ??? ??? ? ??? 。…… 、?? ???? 、 ? 。……?? ?????、 ???? ? 、 、?? ょ 」 （?? ??）。?? 。?? ??????? ?。?? 、 ?? ?? っ???????????? ? 。??? 、 っ っ?
????。????っ??、????????? ? ? ??? ?ょ?。?? ???? ??? 。? ??? 、 ???????ャ???????? ? ッ ー
?????????ー?ャ?（??）
???、???? 。 、?? っ ?、 っ?? 、? 、




???????????????、?????? ??。?? 「 」 ??? ??? ????????。??? 、 ? っ 「 」?? 、? 、??。 、 ? っ?? 、 、?? 。?? 、 、 ? 、?? ?っ ????? ? ??、 、 ? ??。?? ? ??? 、?? 、??っ 。 ?? 。?? ? 「 ? 。?? ????????? 」???っ????? ????。?? 、????? ??。 、? っ 、
???????。??????、??????? ? ? 。?、 、?? ? ??????? ???、???? っ? 、 ????? 、 、 、????、 、 ? 、?? ??? 。?? 、 、??? ? 、??、 ー ? 、?? ????。 、 ? ? ??? ????? 、 っ?、 ??? ? ? 。?? ????? ???????????? ?、??（ っ 、 ） 、?? 。??、 、????? 、?? ???（ 、






??????、???????」?、???????????????????っ?。??????? ???????? 、 ? 、?? っ っ っ 。?? 、??っ?? ? ? 、??っ?? っ 。?? っ ??? ? 、?? ? っ 。 ?
??「 ? ???っ? 、?? ? 」 。?? ? っ 、?? ? ? 、 ? 、?? 、?? ??っ 。?「 。?? ?っ ? 、
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特集投稿
??。?????????????」??? っ 。?? 、?「 、 ???? っ ? っ?? 、． ? ???????????っ 。? ????? 」 、?? 。?、 ? ? っ?? 。???????、??? ? 。??
??、 ??? ?っ?。?????????っ?、??????、? っ?? 、??? ?っ 。?? 、 ? 、?? ? ? っ 。「??????ゃ???? ? ??」
「??????????????」?「?
?????????っ?、??ゃ????? 」 ? ? 。?????、????????????っ??っ?。??? 、???、? ? ??、????????????っ?。 、??っ 、 ? ???????? ???? ? 、っ?????、?????? ???????? ? っ 。?????っ ?っ????、????、??、 、 ??? ??っ?。??? ? 、?? ? ??? 、??? 、 、?? 、 ??っ 。? 、 、
???、?ュッ??ッ????っ????? っ?。?????????? 、 ? ?? ??っ 。 っ ??? 「 ????? 、??? 、??? ? ? 、????? ? 」 、?? 、? 、?、 ? 、 、??っ? っ 、?、 ??? ?? っ 。「????????、????????
??????、 ?? ?? 、?? ?? ? 、?? ? っ 」 「?????っ 。?? 」 「???、 。?? ??? ?? ?? 」 「
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????????、???????????、???????、?っ??????? 」?、 ?? 、 ??? ? 、??、 ? ? 、?? 、 ? ?????????? ?????? 、 っ?。 、?? ?? ?? ?っ 、??? ??、? っ








????? 、?? ??? ? ???? っ 、??、 「 ?? ?? 、?? ??っ?っ 」 、
?????????????????????っ???っ?。??? 「 ???????っ??? 、 ? 」?、?? ? 。??、?? 、?? っ 、????? ?? 、????? 、っ?。??? ??? 、 ? ? ??? っ ?
?、????????????、????? ? っ っ 。??? ? 、 ??、 、?っ ???、 ? っ???? 。????????、? 、 、 ?????????っ ? 、?? 、 ????。?「 ? ??」? 。????? ?っ?。??? ? 、?? ?? 、?? ?? ?、 ?
?っ ? ?? 。?? ?? っ 「?? 、 ? 、??? 。
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????。?????????????っ??????、?っ??????????????っ????????、???????、??????????ゃ???、???? 。 ??? ?? 」?? ?。??????? っ?? ? ? っ 。
??????????
????、?? ? ???? 、????? ? ? っ???っ 。?? ?? 、?? 、???、?? 、 、 っ 、?? ??? ?? 、??、?? ? 、
???????????????????? っ 。???? 、 、 、????っ 。 っ 、?? ? っ 、 「????ゃ?? っ ゃ?っ?」?、????????????、??? っ?。???、 「 、???????????、?????ゃ
??」?? ?。 。
「????ゃ?、??っ???、???????????、???
?っ 、 ? ?、?? ???? っ 、?????ゃ 、?? ?」?? ? 。?? ?? ャ ャ っ?、 「? 、 っ 、?? ?? 」
?????????。????????っ?。?????????????????? 、 ? 、?? ?????。??????? 、 、?? 、 ? ?、??? ? っ っ 。????????? ?? 、?、 っ っ 。?? ???、?? ?? ?、
????? ??っ???? 。?? 「 ゃ??、 ? ? っ 、??ゃ?? っ 」 、?っ ? っ 、?? ?? っ? ? 。?? ?? 、?? ? 、 ???。??? 、 、
一36一
特集投稿
?????、?????????????、?????????????、???? ? 、 ??? ? 。???、? ? 、 、??? 、?? ???、? ??????、 ??? っ?? ??? 、 、??????? ??? 。?「???????」?????????
?、???っ っ 。?? ? ???? ????、 、???????、??? 、 っ ?? 、?? ?? ???。??? ?っ ?「 ?????? っ? ??」?、?????
???????????、???????? 。 ? 、??????????????、????? 。?? ?? 、?、?? 、????? 。?????、 、?? ? ? ? 、





?っ????、???。?????、?．??????????????????っ?。 、 「 」????? ???、???
??????、 ? ? 「???」。「?? 」 ? 、?? ? 。?「???」?????、?? 「?っ?????」 ??? ?? ? 。??? ? っ???????っ???? 。 ??、 ??? ??? 。 「?? ?」 、?? ? 。 、??? っ 、 、?? ??? ? 。?「??????。????????っ 」（ 、 、 ?）。
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稿特；集投
?????、???????。?????????っ????。????????? 、 。?? っ? 、 ???っ 。 、????、????????????っ?? 。 、 、?? ? ? 。?????、? 、? 、 ??、 ?っ? 。?? 「???」 。?? ?? 、???、 ??、? ? ?。??、 ? っ 。??? 。 、 、?? 。? 「 」?? ? 、?? ? 。? っ っ?? ??? ? っ?、 ? ?
?。????????????????????????。
???????????
????、 ?っ?「??????????」 、??っ 、 ? ??? 、? ? ???。
（???????? ???? 、
????? ? ）。??、?? ??? ? っ 、 。 、?? ? ???、???? ?? ????? 。?? ? 、 ??? ? 。?? ?? ???、?? っ っ ー 。?? ?? 、 ? ??? 。?? ?? 、? （ ）
??（?????）?、????????? ? 。 ? ? 、?? ??〜????? ー?? 。? 〜 ? ??? ? 。 ????、?? 、?? ?、 ? 、?? 。?? ??っ?、???????。?????????? ?、 ?
???。? 「??」? ??? ? 。?? っ 、???? 。??、 、 ???? ? ? 。?? 、? ??? ? ?? 。
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「??」???????
????っ?????????、????? 、 ? 「 」 ??? ???? ??????。???? ?、 「 」 「??」 っ
「?」??????「??」?????
????? 。 ｝?? ?。 ??? ? ? ? っ 。 、??、 ? っ 、?????? 。???????????????????????????????????? ? 、 、????。 ????「 ?? 」? ?? ???、?? 、?? 。?? ?、【 、?? ? ?。 、 、?、 ? ?
??、?「?????????っ?????? ???????、???? っ?? ?」 ? 。?? ? 、?? ?? ?。?? ???、 っ?? 」 。 「 ? 、????? ?」?、 ???、?っ ? 。?? ? っ 、?、??? ? ?、?ょっ?? ゃ 、?「 ??? ?っ 。 」 「?? ? 、 」?? ? ?。?「?、 ? ? ゃ ??」 ?? 。?? ?? 、?、? ????







??????????。??????、 ?っ 。?? ????????っ 。?? ?? 。 っ?? ??? っ? ……。
???????????????????? 。っ??????。?「???????」????「? ??????」???。「???ェ?????????????
????」?? 、 「 、??っ ?? ? 」?。 「? ゃ 、 ?ー ャ???っ????」。? ??。 「 、????? ? ???。
???????????????? ゃ











??ー?????????、?ょ???????、????????? ???「 ? ? ?っ????????」?????????????。 ?
?? ??、?? ? 、?っ っ?。????? 、?? 、?? ? ? ?、 ? ??? ? っ 。????ー っ?? 。 、?? ? 、??? ??、 、????? っ??、 ? っ
一42一
?????????????っ?。?? 、 ? ?、???? 、 ー?? 。 、っ?????????、???????????、 ???????? 。?? 、 ? っ
?。??ー????????? ????っ??? っ??? 「?? 」 っ 、 っー? ? 、?????ょ? っ? 、????? っ?。?? ??? ?、 ??? ???っ 。 、 「?」 ?、 ー?? ?? ? 。
???、?????????????、?? ? っ っ 。?? ? ? 、 ???? っ ??????? ?、? 。
??????????
??????? 、 ー 、??? ??、 ?????、?? ? ょ っ 。?? ? 、?? ? 。??ー ? ??? ? 、 っ 、????? 、?? 。?? ? っ 、?? ? 、?? っ 。?? ?? っ
?????????????、?????、 、 ??? ?????? っ ??? 。?? ????? ー ?、??? 、 ??? ? 、??、 ?? っ 。?? ? 、???? 、?? 。?? ? ?? ?? 、 ??? ? ょ っ 。
??????????????????
??、???? ?? ???、 ? ???。?? ???? 、?? ??? ? 。?
一43一
???????????????、???? 。?? 「?? 」? っ?、 ? 。 ???????? っ ?、????、 ? ……」?? 。??ー?? ー? 、 ???、 、??? ?? 、?? 、 ー ??????? ? っ 。??????????????????
????ー? 、 ? ??。?「??? 」…… っ???? 、?。?? ?? ? ???、 ? ? ???、?? ? 、
?
????????????。??????? ? っ?、 ??? っ 。????? ??????、?? ? 、????? ? っ?? 。
???????っ??
????????????「??????? ョ 、????」???????っ 。 ??? ョ っ 。??? 、?? ?? ????っ?。????????? 、?? ?? ?。??????っ 、 。
????????????、?????
???ー? っ?。 ? ???? 、 ???、 ? っ?ょっ?? っ 。??、 ?、 、???? ?。
一44一
?っ????、????????????? ? 。?? ???ョ????????????? 、?っ ? っ 。???? 「 ??? 、 っ??。 ー ? っ?? ? 」?? 。?? ? 、 っ ??? 、 ?????? っ ? っ 。??ょ ?
?????????????????ー???????????????????? 、?? ? 。?? ???っ? 、 っ 、ョ??????????っ?????????、? っ 。?? 、 ??? ??? ?、? 、?? ?? ??? 。 ー?? ? っ 、?? ?



































????????、?????????。?? ???????????、??? っ ??、 ?????? ???っ?。????? 「?? ． 」 。??????、 「 ???」? 。? ???? ??? 、 ???。 「 」???っ ??、?? ↓ ー?? ?? 。????????
??????? っ??????????? 。??ょ?? ? っ 。???? ?? 、?? ? 。?? 、 っ
?っ??????????????、?????「????????」?????? っ 、?? っ ???。?? ?? ????? ?、??? ??、 っ ? ???? ??????。 ? 、?? 。?? ? ? ー ー 、???????? ョ っ 、??、? ? っ「??」???????????????ャ??? ? 。








?????????????﹇????? ???????? ??っ ?? ?。 ?? ?????????????????????、??? ??







??????? ? ? ????????????????????ょっ?、??????? 、 ? ? っ?? ????? ??? ?? ?
????????????
?。??ょっ??????????、?????? ????? っ ?、???? ? っ 、 ??
???????????????????。 ??ャー ????、?? ??「?? 」???。?? ?? ??? っ?? ?、 、?? ?? ? ??。??? ? 、???? ? っ 。?? ? 、?? っ??? ? っ??、 ? っ??。???、??? っ? 、 ょ 。．?? ?? っ ? 、?? ? ? っ?? ??? 、 ??? 。
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??????????、??????????????、 ? 。??ャ?????????っ??????? っ っ 。「????????????????
???? 、 ー ?????? ??、 ???????????? 」「??、??????。?、? 」「?っ????? ? ? ??
???????」
「????? 、?ょ ??っ????? ? 。
????? っ??????。 ??? ???? ょ 」
「??????? 。
??????? っ ?? ?」?? 、?? ? 、
?????っ?????。
「???????????????っ?ゃ????? 」「??、??????????????
?っ?。??? ??、?? ??? ? ? 、?? 」
「?????、? ?
??????? ? 」
「??、???? ? ?? ?
????? 」
「???? 、? ? ? ?




「??、??」「?? ??? ? 」「??。 ? ? 」「?? ?? 、 ?? ?、??
????????? ???、?っ?、 ょ 。?? ??? っ 」
「?????、? ?
??っ???? ?」
「???、 ???? 」「?? ょ??。? ? っ 、
????? ? っ?」???、????? ??。 、
一49一
????ッ?????????????、?? ???????????????????。??????????? 。??ー?? 、 ー 、?? っ?? ? 、????? 。 ?????、 ? っ ???、?「?? ? 。?? ? 、?? ? ー っ ??、 っ??? ? 。????????? ? っ?? 、 っ? っ 。??ー ? 。???? 、 ??? っ ?、
??????????、???ィ???ー????、???????????????????????、???????? っ 。 ー?? ?? 、 ッ ー?? ? 、?????、 ー〜? 。??? ー 、??? 、???、?ー?? 、? ィー??ー?? ? ? っ 。????? ???????? ?、 ????? ?? っ っ 。???????? ?ー ??? ??、?っ ?? 。 、?? 、 。?? ??? ? 、?? っ? 。?? ???? ? 、 っ
?????????????っ?。「??、???????っ?ゃ????
??」????、
「???? ? 」 ?。
??ー? ? ッ???? ?、? ????? ????????、? ?? ???、???????。??ー?、 。 ???? 。 っ 、?? 。?? ?? ?ー?? 、??。「???、???????????。?????? ??????? ???
?? っ 」?? ー??っ??????。 、 っ?? 、??? ー?? ? 、
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っ????????。?????????、?????????? っ ? ィ ー、?? ー?? ? ???、?ィ???ー?????? ー???、? ー??? っ???? 。?? ???? ? っ?、 ? 、?? ???? ? 、??? 、 っ??
??っ??「??、????????????? ??、? ? ????? ? ? 、??? ??? ? 、?? ? 。?? ?っ ? 、?? ? 、?? ? ? ??????? ? 。「?????????ュー????ュ????ー? 、?? っ???????
????? 」?? ??? 、
????????。
「??、????????????、?







































???????ゃっ?、????????? ?? ? 。 っ?? ? 」??ィ ? ー? 、「???????????っ 、 〜




???? ??」??っ???????????????????? 、 ??っ?っ ??? ? ????っ?。?? 、 ィ ー 。
「????????????っ?ゃ?????。??????????????





????????、?????っ??????っ?????????。?? ? 、?「???? ? 」 、?? 、???ュー????ュ??????????????? 。 ?ャー ー?ュー。 ? ゃ?っ ? ??? 、 「?? ??、 ? ?」??っ ? 。??? ???? ?っ?、??? ? ? 。????? ー っ 、っ????????っ?。????????、?? ??。
???????っ?、?? ，?????????。 ? っ ??? ?? ? 、? ??? ? っ 。??????? ? ? ?、
???ー????????、??????? ? 。 「 ????????」 ??ー?????っ ．????、 っ っ ???ー?? 。??ー?? ? ーッ? 、?? 。?? ? ???ー ーョ????、???????????。「?? ? ?????????? 、 ー??????。 ? 、



















????，????????????っ?? ? 、??? ? 、????っ???っ?。??っ????
????? っ 。
??? ? ? ? ?
?、???? 、????? ?? 。 ????っ 、 ? 、???? ? ??? 。
「??????っ???っ??
???」? 、 、?? っ ?????????? 。????????? ? ??? っ ? っ 、?? ? っ 。?? ? 、 ゃ?? ? ? ゃ?
っ????、???????????、????????????????っ?、??? ?? ???? 。 、 ?????? ?????? ??????? っ? ? 、?? ? 。 、?? ? 、?? っ? っ 。?? ? 、????? 、?????? ????? 、っ????っ????。????????? ???? 、?????? 、ィ???ー ??? 。????? ?? 、
??????????、??????????。???、???????????? ? ?????。「?????????????????











????????????っ???? 、 ??? 、?? っ っ?? 。 、?? っ 、 、?? 、 、?っ 、???? ? ???????。?? ??っ
???、?????????????? ??? っ ゃ?? ??? ?。?? 、 ????? ャ 、?? ???? ??? 。?? ． 「 、??、 、?????????ェ? ?????? 。?? ?? ????????? ﹇?、??????? ?? ?。?? ?? 。
??????????????．??????????????、?? 。?? ????、?? っ??? 。?? 、?? ??? 。?? ?? 、?? ?????? 。?? ???． 。??、????? 。 ??? ?? 。?? ?????? ??? っ???? っ?? 、????? ?、
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????????????。???? ?????? 、?? っ?? 。?? ???????? 、?? 。?? ??????? ?、???? 。?? 。 「 、 」??? ??? ?????ー ??、???? ????? 、???? 。?? ??? ????????。 ??? ???? 。 ?? （
??）?????。???????? ? ??? ??、????? ???? ?? 、? ????? 、???? 。?? ?? ??っ?、??????????っ??????。?? ? ???????、 ? 、?? 。?? 、?? ?? 、?? ???? ???? 、?? ???? 、 ー?? ???? ?。?? ?????? ?? 、
????????????????。?? ? ?????、?ー???????????????、? ???、????? 、???? ???? 。?? ??????、 ???? 。??? ??? 、??????． ? ? 。???? ?????? 。?? ? 、?? ?????? ?。?? 、?? ????






????????????? ?????????????。????????、? ???? 、? ???? ? 。????、??????? ??????、?????? 、???、 ? ?????、???????。 、 ?????。 、 ? 。?????。?????、?? 。?? ? ．
???????????????????????????????????????????。? 、 ?????。???? 。??? ??? ．? 。??? ??? ????、??????????? 、? ?? ー 。?????? 、? ェッ 〉。 。???? ??? ??????? 、? 、 ．?????? 。『 』? ????? 〈 ?
●
??










?? ? 、 ??? ?? ????????????? ?っ 。????? 、?? 。???っ ??? 」??っ???? ?、 っ ?、?? ?? 。??????? 。?????「 」 ??っ? 、?? ? ??? 。「??、???????????????、??? ? ??????。 ?
?? っ ょ
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???。????、????っ?????? ?????????????? ? ょ 。 ???? 、?? ょ??」
「??」









????、????????ュー????? ???????、??????? 「 」??。 ? 、 ??? ? 、 ??? ? ???? 、 （ ）?? っ?。?? 、? ?? ?????? 、?? 。 ????????? ?? 、 ???? 、?? ?? 。「???」??「???????」??
???????????、???? 、?????? ッ?? 。?? ?? ???????? っ 、
??、??????、???????? ???? ??。 「 ????????? 」 、?
「???????????」?????
????? ??、? ?????? 。???? 、 。?? 、? ?? ???「 ? 」 ? 。?? ? 、 、?? ???? 、??? 。 、??、 ??、 ?? ? ? 、 、?? ??、?? ? 、?? ???。?? ??? 、
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????。??????????????っ????、????????????? 、 、?? ??? 、 ? 、 ? ??? ? ???、 ? ュー?????、? ????????????? っ?? 。?? ?? 、 ?????? ?、 。?? っ っ???? 、?? 、 ? ?????? 。?? 。??? っ 、 ?「 」?? ? 。 「 ? 」?? ?。 「 」?? ? 。????? っ 、
??????????ュ?????、????????????、??????、?? ????? ??? 。 っ「?????????????、???
???ゃ? ? 。
っ???っ?????????????」「?、 っ ゃ ょ 。
????っ ??? 。? ??」
「???、??????????ょ?。
?っ???????????????」
「???? ? 、 ?
???????????????????? 。?? ??? ? 、．?? ? 」
「???、?????ょ 」「?? っ? 。 ??」「……」
????、?? ??? 。??、 ?「?? ? 」?? ?? っ?。
??????
??????? ???? 。 ?、 ??? ???? ??? 、 「?? ?」 っ 、 っ??。
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「???、??????????。??




?ッ??っ?。?????????????。?? ????????っ??、?「???? ?? ? 」 ? ??? ?、 っ 「?? ? 」 、 、?? ?っ 。???????（???????）?????ッ???????? 、?? ? 。??????? ? 、 「?? 、 っ ?っ? 」?? っ?。 ? 。???「? ????。 ??? 、 ? 。?? ? ? 。?? 」??「 、?? 。??。????????? ?? ?
??。?????、?????」???????、 ? ? ??? ??。
「??????????????っ??






????っ?ゃ?? ? 、 ????っ????? ?「??????」?? ?ー ???????????。?? ??? 、 ???????????? ー ??。??っ??、? ??? 。?? ? 、 っ?? ? 。?? ? ? 。?? ー ー 、
????????????
???????????、????????、 っ ? 。??? 、 、?? 。?、? ???????．??????、? ??? 、?? ?? 、??? ? ??。 、??、
?。????????????「??????」 、 ??? 、??????、????? ??? ? 、 「??? ? 」??っ 。??? ???、 っっ?。??????????。「??????????ー??????
?????。? ?????、????????、??????? ???、??? ????、??、 っ 」?? ?、 。「???????????、? 、????． っ????? ?? ?
?。
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???????????っ???????? 、 ??っ ?? 」
「??????????っ?、????
????? 。 、?? ?? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ? 。?? ?、 ? 、?? 、??? ? ?……」???「??????」??????????
????。?? ? 、 ??? 。 、?? ? ???、? 、 ???? ッ?? ?っ 。
「???????????????
??????????????、??っ?? 。?? ? 、 ??? 。?? ? ??、???????? 。 ?? ? 、??? 、??、??」?? ???? ?、 「?? ? 」 ー?? 。?? 「 ? ???? 、 ッ?? ? 、????? 、?? ? 、?? ? ??? ?? 。??? 、?? っ 、?? 。








?????????、????（????????）?????????????? ? っ 。????? 、 ??? 。 っ 、?? ? 、?? ?? 。????? 、?? 、 、??? 。?? 、 ??? ?? 、?? ? 、 「 」 っ?? 。?????、 ? っ 。??? 、???、????? ?、???????? 。「??????????、????????? 。
?? ?、? ? っ






??っ??? 。?? ?? ??????? 、? ????? 、??． ? ? ? 。?? っ 、?? ? 、????、 。?? 、 っ 、?? ? ??、 ???ょ??。????? 、 ?????? 。?? 、 、?????っ …… ??? 。 ょ 」?? ?? 、 ?????? 、????? ? 。????、?? 、
???????????????????? 、 っ 。「?????????????????
?、???? ? 。? ュ 、
??????
????? ? ょ 」?? ?? 、????? ? ?????、?? ? ゃ っ ??? ?? 。 ゃっ???????、?????????? 、 っ
?。?? ????? 、 ??? ? ?? ?? ?
???????????????。












??????????????????????っ???、??????????っ 。?? ?、 、????? ? ?、???。?? ?? ?、??っ ? 。?? 、 、?????、???ー???????????、 ???? 、 、?? 、 ??? ? 、 ョ???? 。??????? 、?????。 ?? ??ー???ー 、 ? ?????? 、 、 ??? 、?? ?? 、 、???
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???????????????っ?。????????????、?? 、????? っ ． ??、 ー 、 、 ??? ?、?? 。?? ??? ー 、????? ? っ 。
．???、?????????????
???? っ 。 ??????。?っ?????????ー??????。????ー????、?????? 。 ???、????????? っ 。?? ?? 、?? 、???っ? 、? 、?? ッ ??? ーー???? ??。?????、「??????」??????????
???、?????????、????、?? ????っ?? っ 、 、???? ?????。?「?????、??? ??」 ???、 。??? 。 ?っ?。????? ? 、?? ?、 「?? ??? 、?? 」? 。??? 、 、 「?、 ? っ?」 ?っ ?? ????????。 っ?? ? っ 、?、 ? ? ? っ?、 ??? ー 。??? ? ヵ?? 「 」っ???????????っ?。
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????????????????。????、?????「?っ??」?????? 、?、 。?? ?? 、?? ? 、 「?ー」?? 、 ??? ? 、?? ? ??? 、?????? ? ? ??、? ? 。 ? ??? ? ????? 、?、 ? っ 。?? ?? ??、 ??? ?、 っ 。「???、????????、????
???っ??????????????。
「?????????」?。
??? 、? ー 、ー? ??? ?????。?????? ??? ? ??? ? 、 っ???ァッ ョ?っ??? ?? 。?? ???? ?、 っ 。
?????????
?っ???????っ 、?????????、 っ 、?、 ?っ ……」?? ?? ?っ ?っ???????、?????????
?。
「?????? っ 、?
??? ???? ? 。
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????????????????????、????????????????? 」????? ．?? っ 、????????????、 っ 、?? ??っ?。?????、 ??? ?。??????? ? 、
?????????????っ???っ?? 。????、?????????、?? ? 、?? ?っ????っ??????????? 、?? っ?? 、?? ?っ っ 。?? ? 、?? ?? っ 。??????? 「 ? ゃ
???
垣覗
???」??????。???????、??、 ????????????? 。? 、?? ? ? っ?????……。 ? 。??っ ? 。「????????????っ??．?
?????????? ?? 、 っ?? っ 。 ??っ?」???っ 。 、?っ ? 。「???、????、????、???っ ? 、







?????????、?????????? ?、ィー???ュ?ッ?ャー??????????。?? ??? 、 ??? っ?? ? 。??? 、?? 、 ????。 ??? ??? ??。?? 、 ?ー?ッ? ??? ??? ??。?????? 、????、 ?? ??? ィー ?? 。?? 、?っ?。
????????、??????、????????????、????????? 、 ?? ? ???? ? 、????? 、 ??? っ?。????? 、?、 ????っ 、???? ?。????? 、?? ???、?? ??。?? ? っ?? 、? 、????? ??? 、???。??? 、?? 、 、?? 、? 。
「???、?????????????
??????????????????????????っ??????、?????? ? ? 」 。??? ??? っ 。?っ 、 、 ?????? 、 、?? 、?? ?? 、???。 ? っ 。??? ? 、?? 、?? ? ? 、????。??????ッ?????????????? 、???、??????????。??っ?? ……。????? 、 、?? 、
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???????????????????? 、???????????????。?????? 、?? 、?? ??? 、?????????? ? ? 、?? ? 、?? 、?? 「 、 ???」 ? ?。??? ?? ッっ?????????????????????? 、?? 。?????、? ????? ?? 、「??」??????????。
????、 ???ッ????? ィー? ??．、??。?? ?? ? っ 、 ????ィー ? 、
???????????????……?。?????????っ?????ョッ????? 、????????、???????????????? っ 。
?????????、????????????? 、????? 。 ー?? ???????? 。
?????????? 、 ー?ッ??
????? ? ?????? ー?ッ? ?っ?? 、?ッ ? ????? ??? 。 ?ゃ ?????? ? ?? ?
????????。??? 、 ??????? 、????? ? ?? 。????? ?? 、 ?
??????????、（???????）????????????。?? ????? ????? ? 、 ???????????????????
?。? ???っ ?????? ?? ィー?? っ っ 。「?っ????。．?




??っ 、?? ???? ?ィー????????????? 、?????。?? ???? ? 。?? ??? ?、?? ???? ???????????????? 。???? ???、 ?
?????????????。?????、 。 、??、????????????????。 ? っ 、????? ? 。?? ?、 ョ?? 、??、 ??? ?、 ョ?? 。?? ???、?? ?? ????、??????? ?、 ??? 、 ?? 、?? ??? 、?? ? 、 っ?? 。?? ?? ョ 、?? ? 、 。?? ?、???、 、?? 、
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???。?ッ??????????????????、????????????? 。??? ??? ? ョ ? 、?? 。??、 「????っ 。 ???? っ??。 ??っ 」?? 、?? ? 、?? ? ? ???? ?っ 。?? 、????????????? 、 ー ッ?? 、 ????。?? ????ー?ッ?? ッ 。 ???? ? 、 、
???????????、???ー?ッ?? 。?? ??、 。????? ???????……???? ? ???? ? 。?? ? ? 、?? ? 、?? ? ? 。??????? 。?? ?? ? 、?? 。「 （ ）、?? （?? 「 （ ）、?? （ 『『 ? ? ???ー? っ?? 。?? ???? ?。 ?? 。?? ? ?
??????????????????。?? ． 。 「?????（ 「???????）?」?「??、???（? ）」? ? ? 。????? 、???
???????っ??? ー っ っ?? ?????? 、 ??????? ??。??? 、 、 、 ??? ュ ョ ー 、?? ? ? 、?? ?? 。?????、 ョ ー?、 、
???、????????????。?
??????、 ー 。?? ?? 、?? ? ー ッ???? 。
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????
???ー????????。??????? 、 ??????? っ 。???、? ? ???????? 、 ??? っ 。?? ?? 、 、??????????、??っ?????、????? ? 。?? ? 、?? ??? ??? 。?? ?、????? ??? 、?? ?? ． 、?? ? 。 （???）??? ?、 ?????? 。????? ? 、
???????、???????????? ??、? ??? ?ー 、??????。??????? ????? ?????? 、??? 。 、?? …… 。???っ? 。???? ? …… ???? っ?っ????。????? 。???? っ ? 、?????、?????????。「 ???ゃ???? 」 、 ー?? ??? 。??? っ 、??
????????。?? ?っ? ?、?????????????????、????????? 。??、 ? ー? ? ??? ? ?????? ???。?? ???、?? ?、 ィーッ っ?? ? ? っ 。??? 、 、???? ?ー 。?? ?? ョ ??。??? 、 。「????????。????????
??、???? 。??????? ? ???????????? ??、 っ 」
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???????????????、?????????????????????? 。?? ? 、?? ? っ 。?? ? 、?? ??? ??? ? 、??。?? ???。 （?? ???? ）、??、「? ? ? ャュ?……」????????????????、っ???????、っ?? 。??、?? ?? 、??ィー ? ?「??、 ???? ?? 」 、??? ?
????????、（??????????? ??????????? ）?? 、 ?? ?ァ?ッ??????????、????????っ? ? っ 。?? ?? 、?? ? っ 。?? ?? ? 、???、??? 、?? 、?? 。?? 、? 、 （ ）???????。??????????? ? 。?? ? 。?? ??? ????? 、ョ?????っ?。????????、????? 。?? ? ? ????? っ 。
?????????
??????????????、????? 。 、 ?ョ??????????????ィー??????????? 。??????? ???????????。 。????????? 、 、??? っ??? 。 ッ???。?? ???? ? 、??。?? ?? ?? ? 。?? 、 、??、?? 、? 、?? 。
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??っ?????????????、???? ????? ??? ?? 、 、?。?? ??。 、 ??。 ? ?? 、 ???? ?。 っ? ー? っ?、 ー ー ー?? ?? っ ?。????? ?? っ?、 、 、 、 ?、?? ?? 、 、? ? ??? 、 ? 。「??、??、???????????
??」
「?、??????????????、
???、 」?? ?? ????、????????? ? ? ????。?ー 、?? ……。?? ? 、 ? ??
???????。????? ??、 ? ェッ 。?? ??? ?? 。?? ? っ 、??? っ っ 。??? 、 ? ???、 、





































???????、?????????、?? ???????? 。?? ? ???? ??? ?? 。?? ? ? っ 。??ッ 、?? っ 。 ……「????????、??、????????? ???? ??? ???
????? 。?、 ??? ?っ ?????? 、 ? 」??? ? ? ??、???、??? ? っ 。????? 、
??????????????????????????? 、 っ 。（???????、 ? ???、?? っ 。??? ??? っ ）?? ?? ? ? 、?? 、 ー??、 っ 、 ?っ????、? ???? ? 。???? ??っ 、?????、? ?? ?????? 、?っ ???。??? 、 ?????? ? ? 、 ??? ? ??? ? 、
??????。????、????、??? ? ??? ??? 。??? ッ?? 、 ?? ??、?? ッ? ? 。?? 。 ??? ? 、?、 ? っ 。?????? 、??、 ??? ? ? 、??????、 ?? ????。??? ャ???っ??、 ???? ??????????? 。「?? 」。??、 ??? 、? ? 、?? ?????、 ??? っ 。
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???????????ー?????、?? ???．???????????????????????、??????っ 、 ?????? ?? ? 、??????? 。???? 、 っ??? 。?? ?? 、?? ? ????? ?。?? ?? ?ー ッ??? ? 、?? ? ー ???っ 。?? ??? ?。??? ??「??」? ??。????? 、?? 、?? ?
?????????っ???????、?? ?。??? ?????? 。ウイーン大学
????
????????????????、?????? っ 。?? 、
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??、??????????????????? ??????、 ???????、?? 、?? ? ． ー?ッ??? ?????、???????????? ? 。?? ?? っ?、?、??? 。?? っ??、?? ???? っ 、 ー????? 。 ??? 、 、??? ???、???? ? 。????? ??ー ?、??? ー ッ??。 ??? ??? 、 ????? 。?? 、???? ．?
???????????????????? 。， 、 ????????? ?、????????? 、?? っ?? 。?? ?、 …。?????っ 。??? ? ? 、?? ??????、 ????? ?、??? ?????? ?、?????、?? ??? 。?? ??? っ 。 ー??? ー ? ?? 、??? 。?????????????????????? ?????? 、 ーッ???? ?、 ??





























?????????? ?????????????????? ? ???????? 。?、 ?? 、?? ? 。?? 。 、? ??? 、?? ???? 。?? ?? ????????ー ???????「?? ? ??? ? ッ ー 」??? ? ッ?????? 「 、??、 。
??
?????????????????ェッ???????……????
????っ 、????、?? 、 ????
?????。





?「?ャッ??????????」??? ? ーー???、 ョ ? （ ? ??? ）?「 」???? ? 、 ?? ??? っ? ????? 。 ??ャッ??。 ?????? ? 。??、?「?????? 」?? っ?? 、?
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?????? ?、? ????? ?
???????????? 〉???? ー?? 「?? 」??（ ???）???????っ??????
??、???????????。?? ? 、?? ?????? ???? ????? 、 ??? ?? 。??
「???????」??????
?、?? ?????? ? 。（ ）??? ? ??????ー????? ???? 。?「?? ?っ?? 」 ? 、 ー?? 、 、?? 、?? っ??? ??? 、?? 、???、 ?
?ょ?。?? ?????????????（ ）?? ??? ??? ????????? ?????? ???? ???? ??? ?
???????〜???十







????（?）??〜?????????（??? ???）?? （ ）?? ?????? （ ? ）コーナー????
??????「??? 」???? ????? 、????（
????）?? ?????? ? ?????
（????????）
???? ??? ????? （?）









??????? ?? ?（ ） ??? ??ー ?「 ??」 ー 「 」?? ? （ ） 。?? 「 」?? ? ?（?）?? 、 ー 「?? 」 ー??「? ? ??」?? ? （?? 「 ー?????????ィ」?? ??（?）?? ?ー 「?? 」 ー ?「???」??? ? ?（?）
































































































































???????????????????。??????、???????????、?????????。??????????????、??????、?? 、 っ 。
???? 、? 、?? ?っ っ 。?? ??? ?? 。?? 、 っ 、っ?。?????????? ? 、????? っ 。?? っ 。 ?? っ 。?? ??? ? 、?? ? 、 、????? 、 ?? 、??? 。「??、??」
????っ 、 っ 。?? ??? ? っ
「?ッ?ー、?ッ?ー」
?????、????????っ?。???、????????、 ッ?ー??????????? っ 。 っ 、 ッー? ? 、 ? ッ ー ? ???????? ?? 。?? 、 ? ? 、「?????ゃ?、????、???????????」





????。?? ? 、 ? 、?っ???。???っ っ 。?? 、? っ?????、?????????、???? 、
「?ッ?ー??????」
??????? 。
「?ッ?ー ? ? 」
??????? 。? ???
「?ッ?ー??? ? ? 」
???? 。???? 、 ???。 っ 、 。
「?ッ?ー??、 ? ? ? 、 ???? ?
?」
「?ッ?ー ???? 」「????、? ッ?ー???」
????? ????、 っ 。
っ????? っ 。
「?ッ?ー??????」
???????。???、????????っ?。????? ? 。?? ???????。??、?????????????? 。? 、 、 ? 。?? 、 、 。 ー 、?? 、 っ?? 。????? ? ?っ?。??、?????????? ? 、??? ????っ? 。 ? っ 、 っ 、???????????? ?、 ???。???? 、 っ?? っ??? 、?? 〜 っ?? ? ???っ?。?? 、 、?? 、 ? 、 ??? ?っ 、 っ 。?? ?? ? っ 。?????????????っ???????、 ?
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???????っ??、????????っ?。?? ???、??????? 、 ??????? 、 ? 、? ? ?っ?。????? ? 。?? 、?、???????? 、 ????。? 、 ?? 、 っ ょ? っ?。?? ? っ ょ っ 。????? ?、 っ 、 っ??っ 、 ??? 。「???」???????っ?。
????? 、 、 。?? ?? ? 、?? 、??っ ? 。??? 、 、?? 、 、??っ 、 っ 、?? 。?? ??ー 、 、
?????????????っ???。?????????????????、????????、?? ー 、?? ? っ 。 、????、 、 、 ????? っ 。?っ 。
「?????????????」
????? 、? 、 っ 。?? 、 ? 。 。??、???? ?? っ 、 。?? 、?、 ? 。 、?? ?? 。 っ 。?? っ?、 ? っ 。?? ? っ 。
っ?。????、???????????????????。






?????っ??????????。???????????? 、 ? っ?。?? ? っ? ?、??? ??、 ? ? っ 。??? 、 ?? ? ??? ?? ? っ 。「???、??????????、????????????????? ? 」
?????、 、 ??? 、 、 っ ょ ? 。
「??、????? 」?「?? ???、? 、 」「??、 ? 」「??。 」
????っ??????? 、 。?? ????????、?? ?? 。 ???。????? っ?。??? 、 、????っ? っ 。 ? 、?? 、 。 、
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??????????っ?????、?ーッ????????、 っ ? 、 ? ?? っ??。
「????っ?、?っ????????????????
?」?? ??、 ????????、? ???、??? ? 。??、??? っ 。? 、 ? 、?? 。?? ? 、 ? っ 。「??????、??????????」
?、??? ? っ 。
「????っ?ゃっ?。?????? 」
??????? ?、 ? ?っ?? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ??、????｝ 。 、 っ?? っ 、??????? ?? ??、??ー、 、? 、???、???……。
????????????、???????????????っ 。 っ 、? 、?? ??っ?。??????? ?。??、??、??? ? 、 、 、?? ?? っ ? っ 。?? 、? 、 〜 っ ???っ 。 、 、???? ?? 、 、??っ?。 ??、? っ っ?。 ? ?、 ?? ??。????? ?? 、 ??? ?? っ ょ 、 、????? ? っ??っ 。?? ?? 、 ? ? 、??っ 。 、 ? ???? 、???っ ? っ 。?? ???、 ? ? っ?? ? 、?、 ? っ 。
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????????? ???? ?????? っ??? ????????????????????? ???、 ?
???
??????????????????????????ゅ?? ??、?? 、 っ ???????????????????????????????????????????????? ?? 。 、?????? 。?? ?? 。 ????? 、 ??? ? 、 ? 。?? ? 。 ァ?っ 。?? ???? 、 、 っ??っ?? ?っ ? ?????? っ 。 っ?。
「?っ?ゃ??????」???????。
????「?っ?ゃ?」???????????。????っ ? ?、? ? 。 ? 、??? ? ? ? 、 、?? ?っ 。?? ?? ? 。 ー 、?、?ー?、????、????、???、????????、?? っ 、 ? ? ? ?? ???、??、 ? 、 、 、 、 、?? ?、 ? 、 。?? ? ? 、?? ?、 、 、?? 、?? ? ? ? ?、?? ー。?? ?? 、??
?????????????????????????????????????、 、 、 っ 。 、?? ??、 ??? 。? ??? 、 ? ? ???、?? ? ??? ? 。 、???。? 、 ? ?? 。??? 、
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???????。?? ??? 、???っ???、??????????、??? ??? っ ? っ? 、????? 。? ?ゃ、 ? っ?? 。?? ???っ ??? 。??????? ? 、 、?ッ?ャ???っ?。?? 、 ッ?ャ 。??。 ? 、 ???、???、??????? ? っ ??。???、? 、?、?ャ ャ 、 ッャ??、? ? ? ????、? ????、?ャ? ? ? 、 ョ? ー 。?? ? ??? 。??ッ?ャ ? ? 、?? ャ??ョ ー っ 。 っ ゃ??? ??。 ッ ャっ???。????? ? 、
??????????、?ッ?ャ??????。?????????????、?????????????、???? 。?? 、?「 っ ゃ ? 」 ? ? っ 。?? ? っ 、 っ 。?? 、 っ 。「?ょ????」




??っ 、 、 ? ?? 、?? ? 。? 、?? ?、 、 。 「??????????????????? っ 。?? 、 ?、 、
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?。????、???、?ー??、?ー???????。?? ? ????、???????、?ー??、 ? 、 っ 、??、 ? ? ? ? 。??????? ? ? っ 。 ????????っ?。????、???????????????、 ? っ? 、 、???????、??????（?????）?????（?????）??????っ???。
?????、 ?っ 。?? 、 っ 。?? ???????? っ っ
?っ????。?? ??、 ?????????????????、?????? 、 ????????っ?????????? 。?? ?? 、 ?? ? 、?????????????????っ?。????????っ 。??っ????。????????????????、?????????? 、 っ 、 、?? 。? 、 。
?? ?、? ? 。?。?? 。
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???????????????。??????????、?? 、 っ ? 。?? ?????????、?????、?????、?? っ 。 、??? 、 ???っ 。?? ?? ?、 、?、? ?っ っ ゃ?? ? 。?? ? 、 。??? 、?。 。????????、 、 ゃ 、 っ?? ? 。??????? ?ゃ ?、 っ?? ゃ ? 、??、 ? っ 。?? ? ゃ ? ?、 、??? っ 。 、???? ?。 ? 、?? ゃ? っ 、 ゅ?? ?、 ? ? っ 。
?????、????????っ?。???ゃ??????? 、 ? ? ? ???。 ????? ???、???? ?、??? ???、 ?? っ 。?? ??? っ っ 、? っ?。 ? 、 っ 。????? 、 。??????? ゃ ? 。 、????ゃ ?、? ?? ?? っ 。 ? ??? 、 、 ゃ 、?? っ 。? ゃ 、っ?????????。????? ????? っ 。?っ 。???ゃ ?、 っ?? ??、 。 ゃ???、? 、 。 、??????????? 。 ?っ ? ??????っ 。 ゃ?? っ 。??????? 、 ゃ ??。
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???????????????。????、????、??????、?????? ? ? 、?? っ 。 、 。?、 ? っ 。?? ?? ゃ ? 、?? ?
「????、????っ???????????、???
???、 。 ゃ ???? 、 、 。｝ 、 っ?? 」
「????、?? っ ゃ?っ???????」
????? ????? ? 。 ー?? ??。 ? っ 。っ?、??? 、 「 ? 」 ? ???ャー???? 。 ??、??っ?、????、????。 、 、 っ 、 ??? ? っ 。
?? ?ゃ????? 、 っ????? 。 っ ?、? ? ? ???っ 、 、 ??? ? 。







????? ? ? ? ? 、?? ??? ? 。?? 、 ?。?? ???っ?、 ???
????。?? ??????、?????? ?（ ?）?? 。?? ??? ??、??? ?? 。







?????っ????。?????? 。 ? ???、 ??? ?。 、?ャッ 。??。? 、?っ 。???。 ??? ?。
?????。??????????。?? ? っ ? ??? 、 ??? ? ＝｝?? ? ?????? ??。 、





?っ??? 、? ??? 、 、 ?、 、?? ?。 ? 、 ???
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??、??????? 、?? ?っ??、??? 、 ??? 。?? ?、???? 、 、???ー?、?????ゅ??????。???? 、?ー???ー?、 ? ?、??? 、??????。 ???ー?? 、?? ??? 、
???????????????? ???? 。 ?、?ー ー 、 、?? ? ??? ． 、?? 。 、 、?? 、 ?? ュッ?? 、 。?? っ ? 、 っ???? ?? ??、?「?っ?? 」 っ ??? 。
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?????????????? ?? ?? ???っ 。 っ?。 ? っ ? っ?。









????? ? ??? ??? 。?? 、 ?? ??、 ???、 ? ?????? ? 、?? ? ??。 、?? ?? ??? 、 ???? 。???。
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?????? ??、??? ?? っ 、 ッ （ ? ???????????????、??? 、???? ー ? ? ??）????
????? ??? 、 ? ? 。??、 ??ョ
?、???????っ??????っ ッ ??? 。 ? 、?? ? ??。?? 。 ー ?、 ? 、?? ??、 ??? ッ????? 。?? 、 ッ?ュ ー ??。 ??、 、?? ?????。?? ッ ? 。???、 、?? ?? 、?? ? 、?? 。 ー ー??、 ??????。 、「????ゃっ?」??????
????。??、 ?ッ 、??? 、?? 、 っ ????? っ?
｝??????????????っ????、?????????
????、??????????ッ???。 ? 、 っ???? ???。 ??????????「 」???? ?。?? 、?? 、???（ っ?? ????） 、? ???? ????? 。 ????????????? 、?? 、?? ?ゃ 。???、 、 ー ー、????? 、? 、 、??． 、 ???、 、 ??、 ????? ? 。?? ??「??????????」???
???????、???????、???????????っ???。?? 、 ?ー?ー ?｝ ?????? ? 、??? ??? ?、 ッ?? 、 ???








???「??」????????? ? ? （ ）
「??、????????」「?? ??? ???????
???っ?ゃ????」
「?、?ょっ ? 」「?? ? 、 ょ「?? 、 ? ?? 。
???」?? ?????????????????? ? （ ? ??? 、? ）。
????????、??????????、?? っ ?っ?ゃっ??????、 。
「???」???????、???????
??、? ????????? ??。?? 、 「? 」? 、?? ? ? ???、 ? 。?? ??? ??? 、 、?? ?? 。?? 、 「 ?（??） ????? 」?? 、??
??。????????「?????」???? ? 、 ? ??? 、 っ?? ???。?? 、 「 」 「 」?? 、?? 。?? ? ?? 。?? ???「 」?? ? 、?? っ ???? 、 、 「?? 、?? 」 っ 。
????????
????????????
??????????? 「??」 、 ????????、 ? 「 」 。?? ? ー ー ．
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???????「??????????」??? ? ?????、???? ?。 ??? っ 、???? ? 、?? ?? っ 。 っー? 、?????っ 。?? 、??????? 、 ｝ 、 ??????? ???? 、???? っ 。 ? 、?? 、 ?? 。｝?? 、?? っ 。 、?? ?。??? ょ?? 、 ? ? 。?? っ 。 ??????? ?。? 。??っ 、 っ?? 、?っ 。 ?? ? 。?? ? ????? 、
??????????????????、「??? 」 、 「 ??。 ?っ?〜?? ? 。?? ??? っ 」 っ 、「??? 、 ?????、?? ???? 、?、 ? 、っ???っ????」???????。???? ?っ??、?? ． ??。 ? ??? ??、?? ?っ 、っ???????? ?????っ?。????? ??? 、??、 「 ???」 っ 。???? っ 。?? ?????、?? っ?? っ 、?? っ???? 、??? 、
?????????????????????? っ ??、????? 、 っ 。?? 、 ????? ? ???
???????っ??????、?「????





??????? っ ??????、?っ ???? 。?? ー?? 。 、 ??????。??〜 ?? ??? 。?? 、 ? 、???? 、 ? ??、
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??????????????????、??? ????、?? 「 」?? ???、??????、???? っ 。?? 、 ?? ?、?? ?? ???っ 。
?「??」????????? ? ??? ??
????????????、?? 。 「 ????? 」??、 ?。?? 「 」 ー 、?? っ 。?? ???????。 ? 、?? っ 。 。?? 、 、?? 。
???????、??????????。??? ??っ?。?? 、 、 ? ?、「 」? ???? 、 っ 。 ェッ っ
?? ? ??? 。 ?、??? ?? ?? ?っ?????。????? ? ?? 、?? 、 、?? っ ? 。?? 、 ? っ?? ょっ 、?? ????、?? 、?? ． 、??、 ???っ???、??????っ??????、????、 ??、? 、 ッ 、?? ? ー?（?? ） っ 、 。?? 「 ?」? っ??。 っ?? ?、??? 、????????、?????? 、 ?
????っ???、??ョッ???????。?? ? ??????。?? 、 ??っ??、 「??」 ?「??? ? 」 っ?? 、 「 ．??」 ? っ??。?? 、 ? 、?? っ?? 。
「??、????、???、???????
?。?? 、 ? ??? ? ???。??? ??? ????? 」 ……。?? 「 ? ?? ? ? ?」?? 、 ? ?? 、?? ?、?? 、 ょ 、?? ?、っ?。????、 「? 、 」?? 「 ????? 」 。っ??、????っ??????????????? 、?????、 ?? ?。
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????、???っ?「????」????っ?「??」????????????（??、?? ???）、??? ???「? 」





???????ー??「????」?????。 「 っ????」 ?
「????」??、???????。
???? ??????、 ?????? ?…? っ ???? 。 「 ? 」 、?? ???っ っ 、?? ????? ?「 」?? っ ?っ ゃ 。?? ??（???? ） ??、 ??っ 「 」?? ? 。 っ??。?? ? っ ??…… っ
?。??????????、????????? ?。 、 ょ ? っ??。??? 、 っ?? ? 。?「??? 」????? ?????? ? ??? 。
??????????、???????、?
????、 ュー 。
「??? 、 ? 。
???、???? ? 」?、 ? ー っ 。? ?? 、?? ? ッ???っ ? 。?? ???? 。?? っ 、?? 、?? 。 ??? ???? ? 。??「 」
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??、? ? ??? っ?? ゅ??っ ?． 」
「??????、 、
???っ 」?? ? 、?? ??? ?。?? 、?? ??、?? ?????????? っ????。 ? ?、?? ? 。?っ 。 っ 、?? ? っ 。
???????
?????????????









?????????っ?、?????????? っ 、? ????、 ー ? ?。?? ?っ 、 〜?? っ ??、?????? ?っ????、?????????????????? 、 。? ?????? っ?? っ ? 。?? っ 、?? 。?? ?? ?? 、??????。 ??っ????、???っ?? 、 。?? ?? ?、???? 、 ? 、 「???」???、?ー??? ?。




．????????????、????????っ?、 ?????、???? ??、 ? ??? ? 、 ??? ? っ 。 ? ???、?? 。 、?? 、?? 。?? ???、??????????。?? ??、? ?ッ??、 ? ?? っ?? ?、 ? っ???。 、 ッ?? ッ っ 。?? ???「 ??? 、 」?? ??、 ???? 、
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???。?? ???????。?????、?っ??? 、 ー 、 ????、??、 ? 、 ? ー?? ??。 ?????? ?、?? 、?? っ ???、 、ッ???。??、??????、??、?????? 。?? 、 ?????? ゃ?? ?。 ッ??、 ? 、?っ ィ っ?、 ?????、 ? ?、 ャ???? ? ?。??、 ? ??。 、?? ???、 、 っ ? 、?? ???。
?????っ???
????????????

























?ィー???????ッ??????????? （? っ ? ???????っ? ??）。?? 、 ???????????。 。?? ? ?????? 、?? 、 。?? ? ?? 、?? ?? ? 。 ? ? ???っ??????????????。?????
?ー???????????
????????????
??????????????? 、 ????。?? っ??????、? ー?? ? ??、??? ????っ?。???? ?、?、 ?? 、
???。???????????っ?????、 ? ??? っ 、 ー??? ? っ 。?? 、 ? ???っ??????っ??? っ?。?? 、 、ー?????ッ ?。?? ? ???、 ??? ??? ??? 、? ??? ???、?? ? ?。???? ?、 ????． 、，??っ 。 、? ? ??ー ????? ? ?????。?? ー ? ? ??? 。?? 、 ??っ???っ 、?? 、 ．っ
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???っ?。?? ?? ?????、?????????? ? ??、????。?? ? ??? ??っ 。? ???? ??? 、 ャ っ 。?? 、 ??? 。 、?ー ????????。????????? ? 。 ー ?????。
?????
????????????
????????っ???、?? ? 。 ???、 っ ??。 ???????? 、???。? ??? ???? ?
????????。?? ??????っ?。?????? 、 ? ー ? ??? 。 ?? 、 ???????? ??、 ?????? っ?。 ー?? ? 。???? ????? ー っ?? 。?? っ ? 。?? ????????? っ ?「?? 」 ???っ 。?? ? ???? っ っ?。 ?? 。?? ? 。 っ ー ー 。?? ???? 。?? っ?「 、 っ っ?? 。?、 ???? ?っ????、 ? ?? 、?? ?? っ?
???。???っ?????????。?っ?? ? ? ?、?? ?? ??。???????? っ 。?? ??????? 、?っ 。?? 、
「??????『?っ??』?????????? っ? ? 」




??????、???????????っ??? 、 ???????????????? 。??????? ??、 ???????? 、 ??? 、 ??っ?。????????????．????????っ 、???? ー??????????。????、 。??．????……。??? ? ー 、???? 、 ??? っ?。 っ 、?? ? ? 、?????? ??。?
??、??「??」???。????????? ? 、????????っ?? ? ?。?? ?? ? ??? っ ? 、 （?? 、?? ? ? ）?? っ 。 、?? ???? 。??、 ー? っ?? 、 っ ? ． 、?? ? ? 、 ー?? ?。?? （ 、 ? ッ?? 、 ゃ ? ?）??、 ????? 、?? ? ， ? ??、 、 ?っ??????、???????????????? ? ??? ??。 ?、?、 ?? 、?? ? っ? 、??

















???? ? っ??っ ???? ? ????、???? 、 ? 。??? 、 ? 」?? ??、?? 。 ??????、 ??? ?? 、 っ?、 ????。?っ ??、 「?? 」 。 ????? ?????? ???????、 ? ?? ?? ??? ?? ? ??? ．?? 。。??????????????
???? ? 。???? 。???
?????????（?????????）
。???、????、??????
???? 、? 、 っ?? （?? ??????っ ）???? っ 。。????










?????。????????????。???????????????????????、?? ー 「?? ? 、 っ?? 、 ??????……」?????、??? ? 。??????????、????「 ????? 」?? ヵ っ???? ?? 、 ．???、 。? 、 ??? ?、 ?、?? ー 、?? （ ）。???????????
???? ??????? 、????????、?????、 っ 。??????????????、???? ? ? （?? ??????）?．????、????、 ? っ 。
???、???????????……??っ?? ? 。 ???? 。?????????? ???? 、 、?? っ 。
?????????????????????っ?、 ???? 。 っ?っ?? ???。??????? ? ??? 。 ょ?? ???????? ??????? ??っ 。?????、 ? ?
??
?? ?。 ?







???（?????）?????っ????。???? ? ?、???? ? ??? 。??? ????????? 、
????????????っ???ッ ?? 。????????????????? 、 ?????? 、「??????????
???? 」??
?????、?????、????、?? ? 、???????? ? 。?? ???。???? 、?? 。?ょ? 、?、 ??? ? 。 、 ? ??? ?? ? っ?? 「 」?? っ ゃ ?
?。????????????、





???????????、?????、 ??? っ 。????、 ?、??????、?? ?、? 、?? ー ???。 ???? ????
????????????????? ????。?? っ 、?? 、?????? ??? っ?? 、 ???? 。??（ ＝ ）
????????????? ???? ? ー??? ．??「?っ ???」??????ー????っ???、?? っ 。 ? ? 、????????????????? ??。「????ッ?」?「?? ??????」 「? ? 」
????????????????????????。???? ょ 、 ???っ??。 ??「???」???? ? ???、 ??〜??、 ?? 、? 、
???????、????????? 、 「? 」?? ??????ー?????。?? ? ?????? ? ?、?? ?? ? ???、???（ ? ??っ ） っ 、?? ? ッ 。???? ? ?????? 、「???????、 ? ?? ?????」 っ ??? 、?????? 、 。?? 、?? ?????「????????????」?．
???? 。???? ?? 。




?????????? ?? ????????? ?
??????っ???、?????? っ?????。??? っ ?。??
??、????????、???
???? ??????。 、 ??? ? 。?? っ 。?? 、 ????っ?? 。?? ???、?っ?? ?、 ??? ? ??? 、?
???????????????、 ??っ??? ? ?? っ 。?? 、????? 、?? ?っ??? ? ー?。?? ? っ 、?? ???????? 、? ???? ? 。?? ???? 、?? っ?? ???? 、?? っ 。
????????????、???? ????。?? ??、???? 。 、???、 ??っ??
????????????????、 、?? ? ??????????? 、??〈 っ?。
（?????????????）
????????? ー??????????????? ??? っ 。 、 ???? 、???? 。?? 、 ??っ???????? ?。?? 、 ????? ?? 。 、 ??? っ
?????????????
?っ???、??ッ??????。?? ? 「 ? 」???っ??? ??。
「???」??????????
???? ?? ??。 、 ??? ? 。?? っ???? 。?? 。 ???? ?
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???????……????????っ ??、????、 。?? 、??、???????? 、 、??、 ?????? ． 。 ???、??、 ???、? ???、 ??????? ? っ?? 。?? 、?? 、
????っ???????????? 。 （????????っ 、 ）
????????????????? ??。?? （ ）
?????????????????????????????、????? ??? 。??? ?、?? っ 。????? （??っ??）、?????????????? っ 、?? （ ）?? ??? 、
?????????????
????っ?、????????
????????????。?? ?、?? ????（?? ????、 、?? っ ） 、?? ??????? 、 ????? 。











「?????「???????ャ???」?、??????????、??????????? ??。 ???????? ???。??? ?、?? ? 、??。 ? っ 、?? ? ?、????
???????????「?????????????、???
???????????????????????、??、???????っ??? 、 ? ? 」?????? （ ） 、?? ?っ っ?。 ? ??? ?? ? ?????、「???????」?????、???
?「??????????」??????? 。?? 」 ??っ 。 ? 、?? ?? 、 「??」???? 、 、?? ?? っ??、 ? ? ?????。?? ??、??? 、?? 、?? ?????? 、 ?
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????っ???。???、??、???? ? ? ? ??? ???、 ??? ??? ??? 、 ??? ? 、 「????? ??」 ?? 、 っ?? ?? ???? ??? 。?? ??、? っ?? 。??（ ） 、??? っ? 、?? 、 ??? ? 。 「 っ?? 」???、?? ????。???????、 ? ??? ???? ?? ?、?? ? っ 。 「
???????????」???????。 ????。?? ?????????? ??? ? っ 。?? ?? ?、 、?? 、?? ???? 。 、?、 「 ? 、?? ?? っ 」?? ? 、 「????っ 。?? っ 」??。?? ?、 ????、?? ?? ? ?????? 。 ??? 。????? ? ???? ? 、???? ? っ 。 ?、????? っ
???、??????????、??????????????っ???。?? ????? ? 、 ???? っ 、 ??? ? っ?? ? 。??? 、?? ?? っ 、 ??? ? 。?? ? ? 、 ー ー????ー 「 っ ? 」?? ?? 。????????????
?????、? ?
????? ?? ?? ??
???????。?? 、?? （ ?、 ??、 、?? 、???、 ）、?（ ? ）、 （?、?? 、
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????、??????）???。?? ????? ? ???? ー 、ー???? ャ ー??。???? っ 、?? ? ??、?????? っ ??? ? 。?? ?? ー
???、???????????????? ?っ 、?? ??? ???????????? 。 、?? ? 「 っ?? ?」 、????? ??「??」??????? 。 、?? ? ? ?????、???
????????っ?。?? ????、 ? ???ッ????? 、 、??? ?っ?? 、? 「?」 ? 。?? ?、????? ? 。 ??? （ ）????? 、 っ??。??????????っ ????、?? っ ???? 、?? っ 、?? ? ? ??? 。?? ?? 。????? 、 ?? 、????? ? 、?? 。??? 、
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???????????????、???? ??????????っ 」?????????っ?。???????????? 。?? ?? 、?? ? 、 「?? 。?? 」????????、??? 。??「?? 、? ッ ー 」?ッ??。
???????????「???????」??????、??
???????????? 。 「? ?」?? ???「????」???。 「? 、?? っ? 」
???っ?、???????????????????。?????????????? ? ? 「 」。?? ?、 ? 。?? ? ??? 、? 、???? ．??????? 。?? ?? 、???「 」 、?? ?? 、 、 、???、 、 、 、??、??っ ?? ー ィ ー、?? ?? 。?? ? 、???、?? 、 ??、 ? ?
???????．???????????。?? ??? 「 ??、?? 、 ? ????、 ?? ? 」 、?? ?、 、 、 、??ー 、 、 、 ? 、?? 、??、??? 、 ??? ? ?、 ??? ?? ．っ?? 、?? ??? ? 。?? ? 「?? ?」 、??? 、 ? 、?? 、?? ?????? 、???????、?????????????? 。?? ?? 、???? ?。 ェッ?? ?
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?「????????」???、????? ? ??????、?? ? 「 ャ??????????」???、???????。?? ?、 、 ?、????????、 、? 、?? ? 、???? 。 、?? ?ー、?????? 、 っ????? ? 。?? ???? 、??????? ?、 ?っ?。 ?? 、?? ?? ? 。?? ? 、?? 、 。? ? ??? ? 、?。 っ 、?? ? 、?????っ? ? ? 。
??????、????????????? 、 ??? ?????。 ?????????、 ????、? ューっ????????????????。????????????
?????????? 、?????????? 。??????? 。．??????ー?????「?????????? 」 。?? 、 ? ???????? 、??? 、 。?? 、????、 ?、 、????? 。 、
??????????｝????????? 、 っ ??? ?? 。?? 、? ??、 ?? 、?? ?? 、????????? ? 。 「????? ? 、?? ーっ??????、??????????????? 」 。











????、???????????????、 ? っ 「?」?「 」?、?、 ??? っ?。? ー??? ? ?ー ?????? 、???? 。?? ?? 、 「 」? ???っ 。 ュー?? ? 、 ??? っ? 。 「 、 ー ??? ェッ?? ?。 」???? 、?? ? 。????? ?? ?? 。?????? ? 」??、 ??（ ??）。?? ?? っ 、?? ??? 「
????」????、?????????っ?「????」??????、???? ? ?っ ? っ 。?? ? ?っ 、??? ? 」っ??????????????、??
?っ?????、? ??? ??? ?、?? 「? 」 。
「?????????




??????? ?????、????????? 、 、?? ー ー、????? ー、 、??? ー 。 「?」 。 ??? ??、 「 ??????????。 ? 」?? ??? 。?? ???? ?? （??） 「 」?、??? ? 、??? ? っ? 、?ー ??。???? ?? 「 ?
???」。?????、?????????「????? 」? 、?? ー 、 ???? ?? っ ???。??? ???????、? ????? ???、 ??? 、? 、? ? っ????、
（????）?、?「?????????、
?????????」?????。???? ー 、 ? ??? ??? ? 。?? 、? ??、「?? ? 」????? ??、 ???????? ??、 ????? ? ェッ???????、??????????
????? ?? 。???、? 、 、?????????? 。 ?? ??? ?? 、?? ? ??、????????? ?、???????っ??? 、?? っ 。????、「???? ー 」?? 。?? ?、
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??、??ー???、?????????。??????????、??????????????????????????っ?。 ? ? ???、?? ? ?? 「 」「?????ー」??、???????
????? 、?? ?? 。? ??? ? 、? ?っ???????????。????? 、 、???「??? ? 」???????、??、?「 」「 」?? ?? 、 ?????? 、 「 っ?????」 ??? ????。??? 、??、 ー ー 。?? 、 「 ? ー っ 、
???????????????????、 、???????????????????。 っ????? ? 、??? ??っ 、 。?? ?? 、?? ? っ?? ? ?っ ???????? 。 、?? ?? 、????????? っ 、 ．????? 、? ????????? ????。?? ???? 、 。?? 。??? っ??、． ???っ 、???? ? 、?? ?。 （ ）
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?????????、?、 〜?? ? ?。?? ???????? 。 ?????。?? （??）? ?







????????????????? 「?」 ?????。??「? ???? 」?? 、
「?????????っ????
???? っ 」?? ?。??、 、 ??っ???? 。 ?
???????????????????っ??、???「???」?? ? ? ?????ー 。 『 ッ ? ?』「????????????、?
???????????? ??? 」???? 。 「?? ??????、
??
??????????」?????? ?????、?「?? ?っ???」?? ??? ????? ー 。 。?? ッ??????? （
???????????????? ??
???．?????????????
???「 ?」?????、 ??? 、 、??、 、 ??、 ??????? 、 ??? ? ??? ? ?。．?? ． ?、??? 、??、 、?? ??? 、
???????? ?????、 、 ??? ???? 、?? 。?? ?、????? ?????、?? ??? 。 ???? 、
??「??????」 「?」 ??。?? ? ? 「 」????、?? 。 っ ー???? ??????? （?
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??ー??ー??????? ??? ー ?????
????聾、
????????????、???? 、 ?????。 ??????、???? ?? ?????????、???????? ??? 。?? ???? 、
???????????????
っ?????????。「??ー?ー?」?、?????（?? ） ェ ー ?????、?????????????
??、?「 っ ???? 」?? ?、 っ?? 。． ?????
?????、?「?????????? ?? ? 、?? っ ? ? 」???? ???っ 。?? 。?? ???? っ 。
??????????（??
???????????????????
?????? 、?? ???????。 ??、?????????? ?、????? っ 。?? ? ????? 、 ? ???? っ ? 、?? ? 、??「 」??
???? っ 。
「????」「????????」
???? 、 ????????? ??っ 、?? ?．????。???? 、?????? ???? っ 。??? ?











??????????????、????? ?????????っ 、??。?? ? 、?? （ ）?、 ??????? ? っ っ????。?? ? 、??????ょ??。「?????????????????ャ??? ??? ー????????
??」?? ????、 、
「????????
????」?? 。 ? ?ッ、 ??。?? ??? ?? ? ????。
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???????????????????、 ?っ????。?? ?
「?」????。??????、「?? ? ?っ??? ???
?????? 」 「 ? ??? 」 ????? 、?? 。?? 、 「 」?? ???? っ??。〈? ? ー ?ー?〉?、? ???。 ? ? ?????? ? ? ??? ? 。
♂?
?? ????????????、《?、?
???????????????、???????? ? ? ? ? ??? っ ???。?? ? ??? 、???、? 、 ? ??? っ ……。?? ???? ? ?。 ??? っ ? 。?? ょっ ? っ っ??、 ?????、?、 。 ?????。?? ? ???、?っ????????????????、?????? ? ? 、?? ?。 ? ? ??? っ?? ょ、?ョッ? ??。?? っ?、?? っ 。?? ???。???
?
????????。?????、??????? っ 、?っ????????? 、 ??? っ …… っ 、?? っ ?、???っ??……〜? 。??? ? ???? 。 。?? ??? ?。?? ????? ……?? 。?? …… 、 ???、??? 、 、?? ????? ??。?? ????? 、っ?????????????、???????? 。 ?、
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????????????????????、?? 、 ???????????? 。?? ???????? っ??。?? ? ???? 、 っ 、? 、??? 、?? ? ??????? 。? ? っ 、?、 ??、??? ? っ 。?? ???。 ????? ? ?? ? 。?? ? ?? 、?? 、 ? 、
???。
???? ???? 、?? ……。?? 、 ゃ 。





??????? ?? ? っ?? 、?? ?。?? ?。?? 、?っ っ?? ????、?? ? ッ?????、?????????????。??（?? ）???、 ? 。?? ?． ? ?っ???っ ゃ 。?? 。?? ?? 。?? ??? 。
???????????。????????? ??????、 、?? 。 ?? 。???? ッ ッ 。?? 。?? 、 。?? 、 ?ゃ? 。?? 、????? ッ?? ?? 。?? 。 ??? ??っ ?ょ。??ー? ????、 、 ュー?、 ? 、?? ?。?? ? ? ? ょ。?? ?、 ???? 、 っ?? っ 。?? っ っ??っ 。 （ ）?? 、? ? ???
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????っ??、???ー???、?????????????、??????????。???? ??。?? ?????????? 、 ? ゃ 。??っ ?、???? ?。 、?? っ ?????? 。 ．?? 。?? ??????、?? 。???，?????????????????????????????
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????????????????????????? ????????? ? …?? ??? ? 。 。 ? …?? ? ? ?????? ??????? ????????… ??? ? ? ??．??．。．?．?．?．?．?．?．?．?．?．???? ? ? ? ?
??????、???、 ??? ???、????????????、? ? ? ????? 。 ??????、?? っ。???????、???????? ??、????? ??っ??。????????っ ゃっ 、?? 、??っ 、．?? ? っ 、 。?? ?、?? っ??っ ?????、?????????、????????? ??ゃっ 。 ????? 、 ? 、?? っ?……。 （?）?? ???、?? ?? ?? 、??っ
?????????
　思???
????????? っ ?????。???????。??????????????????。?? ??っ ????。?? 、． ? ? ??、?? ? っ? ???。??? 、????????????????、?????? ?っ??? ??
?? 。 ? っ 、?? ?、?? 、 ???? っ ．??? ? 。 ??? 、?????、??? ?、????? っ 。?? ???? ?????。 ?（? ）
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????????、???????? ??? ? 。?? ????、????? っ ??? 。 ??? ??? 、????? 。?? ?? 、????。 っ?? ?? ??? 、?? ゃ ?。?? ィ?? ??。?? ? ??????? ? ? 。?? ???、 ?? ? ???? ??。 ??? ? 、
??????????。?????? 、 ??? 。 ィ ??? っ????っ 、 、?? 。?? 、???
?????っ??????、???? ? っ ??? ょ 。?? ????? ?っ???ゃ 、?? ?、???? っ 、
?????? ????????????、????????。
?? ??????? ? 、?ょっ ???? ゃ?ょ ?。 、?? ? ?、?? 、??
????????????。?? ???、 ???? 。 ???? 。 ?????、??? っ ?????? 。






























????、?????????????????????????、??、?????（???????、?? ? ? ??っ 。 、?? ? ． ????。???????。?? ? ? 、?? ? ?っ ??、?? っ （ ? 、?????
???????????
????????、????????????っ ……）。 ? ???。?? ? 、???????ョ??? ? っ?。 ??? ? 、?? っ 、?? 。?? っ ???っ? ? 、
??っ??????????????????? ?、 ???。???? 、 。 ??? 、?? っ ゃ っ?? ?。?? ????? 、?? ?っ? 。??、 ? 、?? 。 （ っ 、?? 、 ?っ??????）???、??????????? ??????? ????、 ??、?? っ っ 。 、?っ 、 ????? っ 。??、? ?、 、?? ?? 、?? ?????? 、 。???? ????、?? ??っ ? ?
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??。???????????、??????? ? っ ???、?? っ ???。??っ ?、??? 、?? 、 ? ? っ?? 。 、 ． 、 ????． ??? っ ????? 。 ?? ???? ????? 、?? ??っ （?? ?? ）。 、?? ??? っ ?? 。 、??． ??「 ? っ? 。???? ???? ? 、?? 。 、??、 ??? 。?? ????っ 。 っ?? 、 っ?? ?。?? 、 、?? ? ???? っ






???っ?????っ?。?? ??、??? ??????????っ 。 ? ?っ???。?? ょ 、? 、?? っ っ 。?? ?????。 ??? 。?? ?? 、?? ???。??、 ????????? 「? っ 、?? ??? ? ???? っ ?? 。 ??? 、?? 。 、?? ? 。?? 、 ???。 ???? 、 ????っ 。 ?? 、? ? ???? 、?? 。?? ???、??
?、????????、??????????っ 。 、 ??っ ? ? っ 。?????。? 、?? 。 ????? 。 ? ???????? 。?????????「?????? ? ? 、 ? ?っ??????」??っ???????。???ゃ 、? ? っ?? 。 、?、 。?? ?ょ 。?．????? ? ?、?? っ ??? ? 、???????。 っ 、?? ????? ? 。
????????????????????。??、 ???????????? 、 。?? 、?? ????????、 ?。? 、?? ? ??? ? 、
?????????????


















?．「? ??????????? ?? ?
、
?っ?????、??? ?????????? ? 、 ??? ??????? ??? ??? 、 ? ょ 。?? 。?? ??????? 。?? 、 。?? 、 、 ????????????????????っ?? ?。
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?????????????????????っ???????、?????????、????? ? ? ? ???????、 ??? 、 ョッ ? っ 。?? ?、?????っ?????? 、 ? ???。?? 、?? ????? 、?? ?? っ っ ．?? 、 。?? 、 、 、「?? ゃっ 、 ??? 、??」 っ 、 ??? ? っ 。?? ? ????
???????????
っ???、????????、??????????????????????っ?。
???????????、?????????? 。 、 っ っ??? っ 、 っ 。 ?、?? 、?? 。?? 、 っ 「?? 、 っ?、?? ゃっ 、 っ 」?? っ 。?? っ???? 、?っ 、? 、 っ?? ? 、 ???????。 ……。
「??????っ?ゃっ??????、??
??、? っ ???? っ
???????。???????????、?? ????? 、?? ???」???っ?? 、 、 ??っ 。?? 、 ? 。?? ????? ??? ?? 、?。 ? ．?? ? っ??、??、 ??? 。 、?ョッ ?? ?、?? ??????、? ?、 、?? っ 。?? ? 、 ? ? ???? ? ???? ?。?? ???? ? 、?? 、 ??っ 。
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?????????????????????、?????????????? ? ??、??????? 。 、 、 、?? ?「???」 ???? ? ? 、??。?? ? ????。 ??? ?っ?。 ． ?? 、?? ? 、 ? ??? ? ????、?? ???、?、 。 、?? ? ????っ?? 、 、??、 っ? ? っ 。???? ? 、
???????????
??????、??????????????? 。? 、?、 、?、 ? っ?????っ????????? ? ?、? ? 、っ????。????ょ ? ?? ???、 、 、 、?? 、 ?、 ??? ??? ??、 。?? ? ??っ? 、?? 、 ? 、?? ? ?? 。 ッ?? ?? 、 ? ?、????? ???? 。?、 っ 、
?????????、??????????。?? ?、?????????????????ッ???????っ．?????。 ?っ?、??? ? ょ 。 、?? ?、?、? ???、 ????、? 。?? ? ?、?? 。?? 、 ????? 。ー? ???、 ?っ 、 ．???? 、 。
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????????????。?「???????、 ???? ? ? 、?? ? 」? 。 、?? ??? 、?? 「?? ????? 。???? 」。?? 、 、?? ェッ?。 「 。?? 。?? 、???????????? ??。??? 、 ??????、???? ???? 。?? 、 ??? 「?? 」 。?? 、 、?? 、???。?? ??? 。
???????????????。?????? 、 ????????????。 。 ?、?? ????? 、??「 ??? 」?????、????????????っ????、?? ? 、???? 、 ????? ? 。?? っ ?? 、?? 、 ゃ ?? 。?? ッ ー ? 、?? ゃ． 。 ー っ?? 。 「 」?? 、 っ っ 、??? ッ?? 。 、?? ? ??? 。?? ?????? 、 ?? ??? っ っ 。?? ???? 。???? ?? （ ）
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??????、?．??????????ー???ー????????? 。? ?、????????っ ゃ 、 ? ??、 ????? ?? ? ??????? ? ?。?? ． ???? ?、?? ???? 、 ??? ↓?っ っ 、?? ? 。?? 、 ? ? 、?? ????? 、 ?? ? 「 」。?? 。?? 、 ?、?? 、??、 ???、 〈?? ー ー 〉 ? 。?? ??????↓????????っ?????????????? ? ． 。?? ????? 。
??????。??????。???????? ? ? ??。??〈???〉?????????????っ?ゃ???? ?、???????????．????? 、?? ???? っ?? 、 ???。?? ? ??、??? ??? 、 ? 、 ッ??????????????? ?? ????? ? 、?? 。?? ↓ 、???? ??? （?? ???、?↓ 、???ー ? ）?? ?????? 、?。 ??? 。?? ? ??
????????????? ? ? 、 「? ?」 ??? ? ?? 。?? ?? ??っ??、????????、????????? 。 ??? 。?← ←??? ← ←?? ?← ← ??←??←???? ??? ? ?、?? ???? ? 。??（?） （ ） ←?? ←（?）←?????（?）?←????（?） ← ．
?? ? ?? ?? 「?? 」 。?? ? ??? 。
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???ー?????
?????????ー??「??っ???っ?? 」 ? ?。?? ?????????? ??? ??? 。 ??? ???? 。? っ 、?? ? ??????っ 。 「?、 ? 。?? ????? 、?? ?? 。 「 ァ?? 」 ? 。?? 、 ??? 、?? 「 ァ． ??」 ? ???? 、 ??? っ ????? 、 ???? ー?? ? ?。?? 、 ? 、??、 ? ?っ 。
??????、???????????????。?? っ ? ?。?? ?、????ー????????? っ 。?? ?? っ ゃ （?? 、 ?? ）?? 。?? ? ? 。?? 。
??????????
?????? ー 、 「 っ?? 」 。?? 、 ??????、??ー?????????????? ???、?っ ??? 。?? 、? ???? 、 っ?、 ? ?????、?? 。?? ? 、 ? ．?、 ? っ???? ? ?
????、????????????。??????、????、???????っ???? っ 、 ? 、??、? ? ? っ??ー? 。???? ? ????、???? 、??? ?っ ? ??? ?、 、?? ッ 。?? 、??? ????? 、????????????（ ????、 ） 、???? ?。?? ょっ?? っ???? （ ?????? ?? ） っ ?? 。???? 。 ? 。
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??????????????????????????っ?????????????????????????????? 。 。?? ? 。?（???? ? ?????）?? ? ????? ? ? ???? 、 。。?ッ??っ????????、 ???、??、 、 、????? ? ??、??? ? ー ー??。 、?? ? ?。??ァ??ー????? ー????、??? 、
??????????????。
??????ッ???????、??
?、? ? ??? ? 。．?????? ー?。?? ?? 、 ー?? ? 、?、 ? ? ?。
????????、???









???????????。?? ?????????????? 。?? ?ょ??? っ 、?? ? 、 っ?? 。 。?? ? ???? ? ? ー??ッ ??? っ?? 。 。?? ????? ???。 ー 。?? ? ．、 ー ー?? ? ????? 。?? ．．．?? ???? 、 、 、?? 、 ー?ュ ャ?? ? 。??。 ?? 。
??????????????。???? ??。?? ?????????っ ????? ? 。??? ッ?? ? 。?? ? 、?? ? 、?? ??。?? ??? ?????。 ????? 。????? 「 」???「 ??」 ??、 ????? 。?? 、 ? ?????? ???、 「 」 ? 。





??????????、??????????? 、 ??? っ ??っ ゃ ょ 。?? ? ??、????????????? 、???っ ????。???? 、????? 、???? 「??? ー?。 ー 」?ー 。 ? 、??? 、??????、 。?? ??? 、?? ?、?? ?? ? 、 「?ー???ー?」?、????? ??? ?」 っ?。?「 ??」?? 、 「 」?????? 、 「??」 ???? ー
っ???????????。????????????????????????っ???? 。 ??、 っ?? ? ??????????、????? 、 。
?? ?? ? 、
「???????????????????ー?ッ????」???????。
?????????、? ? 、?? ?????? 、 ?。?? 、?? 、 ? ?、?? ー 。?? 。?? ー?????? っ????????????。 ?? ?　一????????????????????．???? ????。


































?????????、（???〉?????????????????????????????????? ? 、??? 。?? …… 、 ???? ? 。 。?? 。 ー??． 、? ????????? ??。
?????
?????????????????????? ?????? ??? ?ェ?? ???? ????? ? （ ） ??????????? ?? ???? っ? 、????ー ?? ?????????????????????????? ???? ィ???? ? ?? ? 。
???? ?ッ????? ?? ? ? ?ィ? ョ???? ?????????????? ??
???????????????????????????
?
???????????????ー?????????? ． ??? ? 、? ??????、 っ??? 。??? ? 。? ?? 。??? 、 っ 。? 。???? 、 ???っ 。? ?ュ ??????? ????っ 。??? ??? ー????
???????????????????（???）
???????
